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Anggrae Yuhasufa Tionanda. 2018. Pengantar karya Tugas Akhir ini Berjudul 
“Perancangan Motion Graphic Cara Menyelamatkan Diri dari Bencana Gempa 
Bumi.” Perancangan ini bertujuan untuk merancang motion graphic yang menarik 
dan komunikatif yang dapat memberi wawasan tentang cara menghadapi gempa 
bumi. Juga untuk merancang media pendukung yang tepat dan efektif untuk 
rancangan motion graphic. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode 
kualitatif dengan teknik pengumpulan data seperti wawancara narasumber, 
kuesioner, studi pustaka dan internet. Strategi yang digunakan dalam perancangan 
ini yaitu strategi verbal berupa headline dan tagline, juga strategi visual berupa 
warna, gambar serta penggunaan font. Media yang digunakan yaitu motion 
graphic, sementara itu media pendukungnya menggunakan poster, teaser dan 
stiker yang dibuat dengan tujuan yang spesifik dan dengan target audience yang 
jelas, sehingga diharapkan dapat mengurangi angka kematian yang disebabkan 
oleh bencana tersebut. Hasilnya dalam merancang motion graphic ini adalah dapat 
memberikan sosialisasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang bagaimana 
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Anggrae Yuhasufa Tionanda. 2018.Introduction of this Final Project Entitled 
"motion graphic designing of how to survive an earthquake disaster " The project 
is meant to design an attractive also communicative motion graphic on how to 
survive an earthquake. Designing an appropriate and effective supporting medium 
for motion graphic design. The method used in the research is qualitative method 
with data collection techniques such as interviews of informants, questionnaires, 
literature study and internet. The strategy used in this design is verbal strategy in 
the form of headline and tagline, also visual strategy in the form of color, picture 
and also use of font. The media used is motion graphic, while the supporting 
media use posters, teasers and stickers made with specific goals and with clear 
target audience, so it is expected to reduce the mortality caused by the disaster. 
The result in designing this motion graphic is to provide socialization and 
knowledge to the community about how to deal with earthquakes before they 
occur, when they occur and after they occur. 
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